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Abstract 
Achieving the aims of education is positively related to success. students who have learning 
goals actively participate in their learning. The constantly plan and develop strategies to achieve their 
goals. They believe in their ability to reach the future they want with their readiness they have for hope. 
Preparedness for hope is the perception of how these goals are achieved and their beliefs about their 
self efficiency their mental motivation and their abilities to reach their. 
1-The level of readiness for hope among secondary school students and their ordinary peers. 
2-The statistically significant differences in the readiness of hope among secondary school students 
according to variables (school type, gender ,grade).  
3- The statistically significant differences in the for hope and self – efficiency beliefs,mental 
motivation among s secondary school students according to variables (school type, gender, 
grade).  
To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the following measures: 
1-The measure of the readiness of the hope was formed from (27) paragraph and after verifying its 
validity and stability using the re-test method, and has reached the coefficient of stability (0.78) 
Cronbachs alpha. 
2-The of self-efficiency beliefs  (Tahira 2012)consisting of (45) Paragraph, after verifying its validity 
and stability using the retest method , and the coefficient of stability (0.83) Cronbach s alpha. 
3-The mental driving scale (Kohl 2014), consisting of(47) Paragraph, and after verifying its validity 
and stability using the re-test method ,and has reached the coefficient of stability (0.86) 
Cronbach s alpha.  
The study reached the following results: 
1-The students of secondary school students who are outstanding and their regular peers enjoy a high 
level of readiness for hope ,self-efficacy beliefs and mental motivation. 
2- The level of secondary school students who are outstanding students are higher than their ordinary 
secondary school in readiness of hope also. the level of (4th,5th)grade are higher than( 5th  ) grade 
ordinary secondary schools in readiness of hope. 
3-There is no difference in statistics significance between readiness for hope and self – efficiency 
beliefs, mental motivation among secondary statistics according to the variables gender (male, 
female) (4th and 5th)grade and the type of school outstanding, ordinary) among signicance level 
(0.05).  
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


   فخري هلال  السراراتي     مها محسن صلال الزبيديكريم
   الإنسانية للعلوم التربية كلية / والنفسية التربوية العلوم قسم
  خلاصةال
،  تعلم بشكل نشط في تعلمهم أهدافحيث يشترك الطلبة الذين لديهم ،  بالنجاح  ايجابياً اً ترتبط ارتباط لم التع أهداف تحقيق إن
فهم يؤمنون بقدرتهم في الوصول للمستقبل الذي يريدونـه بمـا ، أهدافهمفهم يخططون باستمرار ويضعون استراتيجيات  لتحقيق 
 معتقداتهم حـول كفـاءتهم إنكما ، هداف الأتلك المرتبط بكيفية تحقيق دراكفالاستعداد للأمل يمثل الإ . لأمليمتلكونه من استعداد ل 
  :الى هدفت الدراسة الحالية التعرف ذال. لية وقدرتهم على وضع طرائق للوصول لتحقيقها العقدافعيتهمو ،الذاتية
 . العاديينأقرانهم المتميزين وة المدارس الثانويبة طلى الاستعداد للأمل لدمستوى -١
 -جـنس  ال -سـة نوع المدر ) المدارس الثانوية تبعا للمتغيرات لبة لدى ط  للأمل الاستعداد ي ذات الدلالة الاحصائية ف الفروق -٢
 (.الصف
 للأمل ومعتقدات الكفاءة الذاتية والدافعية العقلية لدى طلبة المـدارس الثانويـة المتميـزين اد بين الاستعد ة الارتباطي العلاقة -٣
 .واقرانهم العاديين
  : الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة على المقاييس الاتية ف اهداولتحقيق
وقـد ،  الاختبارإعادة طريقة باستعمال ،ثباتهوبعد التحقق من صدقه و، قرةف( ٧٢)المكون من، بناء مقياس الاستعداد للأمل تم -١
 . كرو نباخاالف( ٨٧،٠)بلغ معامل الثبات 
 إعادة ةق طريباستعمال ، التحقق من صدقه وثباتهوبعد ،فقرة( ٥٤) منكونالم، (٢١٠٢طاهرة ) معتقدات الكفاءة الذاتية مقياس -٢
 .خالفا كرو نبا( ٣٨،٠)وقد بلغ معامل الثبات ، الاختبار
 إعـادة  طريقـة باسـتعمال  ، التحقق من صدقه وثباتـه وبعد ،ةفقر( ٧٤)المكون من ، (٤١٠٢كحيل) الدافعية العقلية مقياس -٣
 .الفا كرو نباخ( ٦٨،٠)وقد بلغ معامل الثبات ، الاختبار
  :الآتية ئج النتاإلى الدراسة توصلت
 الكفاءة الذاتية معتقدات ولأمل عال من الاستعداد لبمستوى العاديين يتمتعون أقرانهم طلبة المدارس الثانوية من المتميزين وإن -١
    .والدافعية العقلية
 الثانوية للعاديين والعاديـات فـي الاسـتعداد دارس طلبة المدارس الثانوية للمتميزين والمتميزات أعلى من طلبة الم مستوى -٢
والخامس العـاديين ،  الصف الرابعلبة أعلى من ط تميزاتوالخامس المتميزين والم ،  الصف الرابع طلبةذلك مستوى ك.ملللأ
 . في الاستعداد للأمل، ياتوالعاد
 المـدارس  طلبـة  لدى العقلية والدافعية الذاتية الكفاءة ومعتقدات للأمل الاستعداد بين( موجبѧة  )طردیѧة  ارتباطية علاقة وجود -٣
 . العاديين واقرانهم المميزين الثانوية
 البحث التي ستكمل ل على النتائج التي خرج البحث وضعت الباحثة مجوعة من التوصيات والمقترحات التي ستكموبناءاً
  .البحث الحالي
  
  .العقلية الدافعية ، الذاتيةالكفاءة ، ومعتقدات الاستعداد للأمل:الدالة الكلمات
  
   بالبحثالتعريف/الأول الفصل. ١
  المشكلة. ١. ١
 فـة  والمعرالعلم جيل متـسلح ب  ـإعداد هدف النظام التعليمي والتربوي في كل الامم المتحضرة هو إن
 يمثلـون الثانويـة  المدارس الطلبة في المؤسسات التربوية ومنها إنوبما ، متمتع بصحة جسدية ونفسية جيدة 
فـي ،  سوف ينمي الاعتقاد الذاتي لديهم مهمة ماأو عمل ما إتقان فيفالنجاح ،  في بناء المستقبل  فاعلاً عنصراً
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فالطلبة عندما تكون لديهم فكـرة عـن ،  المهمة سوف يقوض هذا الاعتقاد أو العمل إنجاز الفشل في أنحين 
 اذ ان الـسلوك ليةكون العملية تباد ، كرة على هذه الف  أذكياء ومجتهدين يميلون الى التصرف بناء أنهمأنفسهم ب 
  [.١٤،١ ]اتهم  ذويها فا في الطريقة والكيفية التي يدركويؤثرمارسونه الذي ي
 ضرورة اعتماد الطلبة على انفسهم في البحث عن المعرفة بمعتقدات كفاءتهم الذاتية تؤثر على إن كما
توقعاتهم قبل البدء في النشاط وفي العوامل المسببة في نجاحهم وفشلهم وما يصاحبها من تغيـرات لقـدراتهم 
  [.١٢١،٢.] لمعتقدات كفاءتهم الذاتيةإدراكهمالتطور من و
 المحددة ته طريق اعتقادا من، نجاز والإ داء تشير الى قدرة الفرد على الأ اتية معتقدات الكفاءة الذ أن بما
 المبذولـة للوصـول الـى لجهـود  الذاتية ازدادت ا ه كفاءت عتقداتفكلما زادت الثقة بم .  لديه يةبمستوى الدافع 
 طبيعـة يحدد الفرد لفاعليته الذاتية ع توق ن لأ ، للسلوك  معرفياً  الذاتية وسيطاً الكفاءة تمثل إذ ،[٢٩٤، ٣]الهدف
 ودرجة المثابرة التـي سـيبديها فـي مواجهـة ، يحدد مقدار الجهد الذي سيبذله ما م ،السلوك الذي سيقوم به 
  .[٤٧٢،٤]المشكلات التي تعترضه
 الدافعية العقلية لدى الطلبـة منهـا ثارة التي تحول دون إ ميةة التعلي  التداعيات الكثيرة في العملي إن إلا
  فـي حادثـة  استجابة  المناهج الدراسية ومواكبتها للتطورات ال ضعف التلقين المتبعة في التدريس، و أساليب
ى  تعليمنـا الـراهن يركـز عل  ـإن و ، الابتكاري السلوك الذاتي، و لم منها مفهوم التع ،مفاهيم ومهارات التعلم 
 فـي صـم  الحفظ الأ أوالمستويات المعرفية الدنيا التي لا تتجاوز استرجاع المعرفة التي حفظت بالحفظ الالي 
  [.٧٢ ،٥] والامتحان على حد سواء، وهكذا يفتقد الطلبة الى العقلية الناقدة والفكرة الخلابة  سالتدري
 والانتباه والتركيـز، واسـتعمال ، والمحفزات الجاذبة للطلبة مثيرات التعليمية لل البيئة عن فقدان فضلاً
 ، مباشر فـي تنميـة شخـصية الطلبـة غير مباشر او شكل والتعليم التي تؤثر ب ربية القسرية في الت ساليبالا
  [.٢، ٦]وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم
 الاقتصادية الصعبة والاوضاع والاجتماعية السياسية والاحداث ما يمر به العراق في ظل الظروف إن
كـونهم ،  للـتعلم عيـة  الى قلة الداف أدى من ازدياد البطالة وعدم تعيين الخريجين لآن وحتى ا ٣٠٠٢منذ عام 
 للكفـاءة الذاتيـة م من امـتلاكه بالرغم ، في المستقبل مل حقيقية وقد افتقدوا الأ أهداف وجود دون منيعملون 
 على مستوى طموحهم واستعدادهم للأمل في الوصول للدراسـة مما ينعكس سلباً ،  العقلية والمعرفية دافعيةوال
 عن  التطورات الحاصلة فضلاً،  النفسي والتربوي في مدارسهم رشادبالرغم من وجود التوجيه والا ، الجامعية
،  التواصـل الاجتمـاعي ع ومواقمختلفة الاعلام الوسائل طريق من والبرامج المنوعة والتوجيه وماتفي المعل 
 التعليم والاستمرار هذا الطلبة والمدرسين والطلبة انفسهم بانعدام الجدوى من أموركذلك شكوى و تذمر اولياء 
 في حاجاتهم كـونهم مل هم بحاجة ماسة الى الأمراهقة الثانوية في مرحلة ال ارسبالأخص طلبة المد ، بالدراسة
 النفـسي اد من وجود التوجيـه والارش  ـرغمبال أمل اليأس والاحباط من دون وجود فسحة منيعيشون حالة 
 ات للأمـل وعلاقتـه بمعتقـد داد عن طبيعة الاستع الكشفلذا ترى الباحثة ضرورة . هموالتربوي في مدارس 
مما دعا لدراسة هـذه الفـروق فـي ،  العاديين انهم المتميزين واقر لبةالكفاءة الذاتية والدافعية العقلية لدى الط 
 الكفاءة الذاتيـة او الدافعيـة قداتفروق في معت ، الطلبة والتي ربما يكون سببها مستوى الاستعداد للأمل لدى 
 حيث تعد المرحلة الثانوية هي المؤهـل .للإفادة من ذلك في المجالات التربوية والاجتماعية والنفسية ، العقلية
  . طريق الدخول للجامعةمن العملية والمهنية والتعليمية اةللحي
  :حث الحالي في الاجابة عن السؤال التالي تتمثل مشكلة البولهذا
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 واقـرانهم يـزين  لدى الطلبـة المتم ية للأمل وعلاقته بمعتقدات الكفاءة الذاتية والدافعية العقل الاستعداد
  ؟العاديين
 التي لها المهمة دراسة بعض الخصائص النفسية إلى البحوث في الآونة الاخيرة اتجهت:  البحث أهمية. ٢. ١
تأثير مباشر على تغيير حياة الفرد وظهرت الكثير من النظريات والبرامج لتطوير هذه الخصائص مما يجعـل 
  .[٣٤، ٧] الباحثين للدراسة والخوض فيه أمام سعالمجال وا
 مـل  موضوعات الـسعادة والأ من في علم النفس الايجابي دبيات قدمته هذه الدراسات والأ ا عن م       فضلاً
 العلمي بالعلاقة التي تربط بـين القـدرات الاهتمام عكس ت اذ ، وغيرها من المفاهيم المهمة لحياةلتوجه نحو ا وا
 وتفاؤل وسعادة في تنمية الافكار والانفعالات الايجابية لما لها من دور في تحسين أملالكامنة لدى الافراد من 
  [.١، ٨]مستوى الصحة الجسمية والنفسية 
 والتكيف ، والتحصيل الدراسيمل القوية بين الأالعلاقاتعلى دور (الأمل نظرية )في سنايدرأكد كما
 يعتقدون أهداف بوضع مل يسمح الأكما،  حل المشكلاتوزيادة، والقدرات المدرسية والاجتماعية، النفسي
  [.٣٦،٩]والعثور على الدافع لتحقيقها، هداف الأإلىووضع استراتيجيات محددة للوصول ، بأنها قيمة
وهي ايضا تقاوم الاكتئاب ،  من الاستمرار في تحقيق اي مشروع روح الأمل والحماس لما تمكنافلولا
 من الخصائص والقدرات وعة ان الافراد المتأملين يتمتعون بمجماحثونكما وجد الب، والشعور بالعجز والملل
 يتميزون بالقدرة انهملقلق فضلا عن وانخفاض ا، للذاتوتقدير عال ،  للحياةيجابيمثل التمتع بمعنى ا، النفسية
في حين وجد سان جان المتأملين يتميزون  بالمشاعر ،  البيئية والرضا عن الحياةلضغوطعلى مواجهة ا
  [.٨٦ ،٠١]الايجابية والقدرة على التخلص من المشاعر السلبية 
 اذا اعتقدوا بأنهم لاف،  لهمبة معتقدات الطلبة حول كفاءتهم الذاتية تعد مفتاح النجاح بالنسإن كما
 لهم ما تحقق أن الطرائق التي من شأنها إيجادفلن يعمدوا للمحاولة في ، يستطيعون بلوغ الاهداف المرجوة
  [.٩٧١، ١١]يصبون اليه 
 التطور لمواكبة، ة ضروري داخل المؤسسات التعليميأمر تعليم الطلبة كيف يفكرون هو أن عنفضلاً
 هذه المعلومات معوللتعامل ،  بمعالجة المعلومات الجديدةتتمثل لمستقبلية الحاجات اان إذ، في هذا العالم
 نلذلك ينبغي على م،  تصبح غريبة على من يتعامل معها خاصة لمعالجتها حتى لاآلياتالجديدة تتطلب 
 خراجهامن اومن ثم يتمكن ،  عن طريق العمليات العقليةالجتها يمتلك القدرة على معإنيبحث عن المعلومات 
لأننا في عصر المعرفة الابداعية التي تحث الفرد على اطلاق طاقاته ومهاراته ، بما يتوافق مع نمط تفكيره
  [.٧،٢١  ]جديدةالابداعية لكي يتمكن من مواجهة المشكلات وحلها بطرائق 
   :تية البحث الحالي بالنقاط الاأهمية تلخيص ويمكن
 العقلية نالت اهتمام بالغ لما الدافعية ومعتقدات الكفاءة الذاتية ولأملد ل متغيرات البحث وهي الاستعداإن - ١
  . اليوميةفرادلها صلة بحياة الأ
 في علم النفس الايجابي حيث مازالت  تزويد المكتبة العربية بتراث نظري عن متغيرات جديدة نسبياً- ٢
  ".الاستعداد للأمل" في متغير وخاصة محدودة النطاق راساتالد
 تساعد المؤسسات التعليمية والمسؤولين في مجال الارشاد النفسي والتوجيه أن الدراسة الحالية يمكن نتائج- ٣
 لمواجهة الحياة بكل تغيراتها الى ةالتربوي والصحة النفسية  التي تسعى دائما لوضع الطلبة على اسس صحيح
    .هداف في تحقيق الأمل الأأهمية
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  :الى التعرف البحث الحالي يهدف: ehThcraeseRsmiA البحث أهداف. ٣. ١
 . العاديينأقرانهم وزين الثانوية المتميالمدارس الاستعداد للأمل لدى طلبة مستوى -١
نوع )لمتغيرات ل الثانوية تبعاًالمدارس لدى طلبة  للأملالاستعداد ذات الدلالة الاحصائية في الفروق -٢
 (. الصف- الجنس-المدرسة
 دارس الذاتية والدافعية العقلية لدى طلبة المكفاءة الارتباطية بين الاستعداد للأمل ومعتقدات الالعلاقة -٣
  . العاديينأقرانهمالثانوية المتميزين و
  :ehThcraeseR stimiL البحث حدود. ٤. ١
 البحث الحالي بدراسة الاستعداد للأمل وعلاقته بمعتقدات الكفاءة الذاتية والدافعية العقلية لدى يتحدد
 العاديين للدراسة أقرانهم الرابع والخامس العلمي في المدارس الثانوية الحكومية للمتميزين وينطلبة الصف
  (.8102-7102)الدراسي في مركز محافظة بابل للعام ( الذكور والاناث) لكلا الجنسين يةالصباح
  smreT fo noitinifeD المصطلحات تحديد. ٥. ١
  : عرفها كل منepoH rof ssenidaeR()الاستعداد للأمل -أولاً
 بإمكانهم إنه فراد يدرك الأحيث،هداف موجه نحو تحقيق الأتفكير اسلوب إنه )3102 ,redynS(سنايدر -
 التفكير في بدائل طاقة يهم المأمولة أو المرغوبة، كما أن لدفللأهدا( مسار التفكير)التوصل الى الطريق 
  [.٨٧١،٩] لتحقيقها ق استعمال هذه الطرائإلىدافعة 
  [.٧١٢ ،٣١]- عاقل.)هو اتجاه يتصف بتوقع الاحداث المرضية( ٣٠٠٢ )عاقل -
 عليهما في بناء مقياس دت كونها اعتم)3102 ,redynS( تبنت الباحثة تعريف ونظرية : النظريالتعريف
    .للأملالاستعداد 
 من عينة البحث أفراد من( نوالمستجيب)هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطلبة : جرائي الاالتعريف
  .مل فقرات مقياس الاستعداد للأعلىاجابتهم 
  : عرفها كل من( ycaciffe -fleSsfeileB) الكفاءة الذاتية معتقدات -ثانياً
 المحددة للأداء التي ويات اعتقادات الناس حول إمكاناتهم لإنتاج المستإنها( 3991,arudnaB)  باندورا -
  [.٤٣، ٤١]تمارس تأثيراً في الأحداث المؤثرة في حياتهم  
 تحدث توقعات يتمكن الفرد بموجبها من حل المشكلات ةعملية معرفية عام ( rhegeR0002) ريكار-
 [.٤٣٣،٥١]جديدة ومواجهة التحديات ال
 ويتحدث مولية دقة وش أكثرلأنه ( 3991,arudnaB) تبنت الباحثة تعريف ونظرية  باندورا : النظري التعريف
  .  أكثر الذاتية  بتفصيل ةعن معتقدات الكفاء
 مـن من افراد عينـة البحـث ( ونالمستجيب) يحصل عليها الطلبة تيهو الدرجة الكلية ال :  الاجرائي التعريف
  .تية الذاالكفاءةاجابتهم على فقرات مقياس معتقدات 
  : كل منعرفها()noitavitoM latneM العقلية الدافعية
 لإنجازات إبداعية جادة وطرائق متعـددة لِتحفيـز هاإنها حالة تؤهل صاحب( " 8991 onoB eD) دي بونو-
إذ إن الطرائق العاديـة ،  المطروحة بطرائق مختلفة التي تبدو أحياناً غير منطقية لاتهذه الحالة أو لحل المشك 
  .[٢٦٢،٦١" ] الوحيد لذلكبيللحل المشكلات ليست الس
وهي تؤهل صاحبها لإنجاز ،  الجمود أو التصلب العقلي يقابلهاو،  الإبداعية لدافعية ا هي (٢١٠٢) بني يونس -
   .[٧٧١، ٧١].إبداعات معينة في مجال معين
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كونه اكثر تفصيل وشمولية في التحدث عـن ( ٨٩٩١)ديبونو ونظرية عريف تبنت الباحثة ت : النظري التعريف
  .   العقلية بتفصيل اكثرفعيةالدا
 مـن من افراد عينـة البحـث ( ونالمستجيب) التي يحصل عليها الطلبة لكلية ا ةهو الدرج :  الاجرائي التعريف
  .اجابتهم على فقرات مقياس الدافعية العقلية
  اطار نظري ودراسات سابقة /  الثاني الفصل. ٢
  epoH roF ssenidaeR للأمل الاستعداد. ١. ٢
 النوع الأمل سمة على الأفراد من نوعان هناك أن(nosmarbA) برامنسون فيرى للأمل الاستعداد أما
 إلى لتحقيق قدرتهم بشأن مضطربة معرفية مخططات لديهم الذين وهم للأمل الفاقدين بالأفراد يتمثل الأول
 معرفية مخططات لديهم الذين الأفراد وهم للأمل الاستعداد ذوي بالأفراد يتمثل الثاني النوع أما، أهدافهم
 درجة تهيؤ الفرد للإفادة من الخبرات التي يتعرض لها من هوو[. 86،٩]أهدافهم لتحقيق قدرتهم بشأن إيجابية
 المهارة أو للقيام بنمط معين من السلوك  للوصول الى مستوى من النضج يستطيع معه تحصيل الخبرة ،البيئة
 ويتكون من محصلة مجموع الاستجابات والقدرات التي توجد لديه في وقت ، طريق عوامل التعلم الاخرىمن
  [.٣٢١، ٨١]معين 
 لمهارات سلوكية من الوالدين كما الاستعدادات هذه بعضوقد يرث ، الوراثة برد استعدادات الفوتتأثر
 تختلفو ، المادية في البيئات التي يعيش فيها الفردوالامكانياتتتأثر بالبيئة حيث تختلف المثيرات الموجودة 
 من حيث النوعية والقوة فقد تكون عالية في جوانب عند البعض  ومتدنية عند البعض فرادالاستعدادات بين الأ
  .   والقدرات العقلية واهتمام الاسرةلحركية عن تأثرها بالقوة الجسمية وا فضلا،الاخر
   الاستعدادمميزات
  :نهإ العديد من المميزات التي يتصف بها الاستعداد منها هناك
 يتوقف على النضج الجسمي والعقلي وماهي المهارات التي تم تعلمها سابقا أي يتوقف على الاسـتجابات -١
 المـستوى التي تم تعلمها سابقا الا ان الكثير من الاستجابات لا يمكن القيام بها الا بعد وصـول الفـرد الـى 
  .المطلوب من النضج الجسمي والعقلي
 . النضج يتحدد بما وصل اليه الفرد من-٢
  .  معينوقت في سان والقدرات التي توجد لدى الانالاستجابات من محصلة مجموعة يتكون-٣
 على سمة الأمل فراد هناك نوعان من الأان (nosmarbA) الاستعداد للأمل فيرى برامنسون أما
 يتمثل بالأفراد الفاقدين للأمل وهم الذين لديهم مخططات معرفية مضطربة بشأن قدرتهم لتحقيق ولالنوع الأ
 النوع الثاني يتمثل بالأفراد ذوي الاستعداد للأمل وهم الأفراد الذين لديهم مخططات معرفية أما، أهدافهمالى 
  [. ٨٦،٩]أهدافهمايجابية بشأن قدرتهم لتحقيق 
  epoHالأمل -
 انه فراد عن الاستعمال الشائع الذي يرى العديد من الأ النفسية مختلفاًحية من النامل مفهوم الأيعد
 لتحقيق الغاية لعملية يستنفذ جميع الوسائل اإنه فرةعبارة عن ظاهرة الانفعال العاطفي وعندما يكون لديهم الخب
 والتي غالبا تلفظ مل لدينا الأيزال اموعلى الاقل " نأمل في الافضل"المرجوة ويتجلى ذلك في عبارة مثل 
، ٩١] طريق الجهود الذاتية التي يقوم بها من المهمة هداف عن تحقيق الأوخاصة عندما يكون الفرد عاجزاً
 وجهة نظر معرفية موجية نحو تحقيق الهدف إنهللأمل على ( ١٩٩١) سنايدر وزملاءه وينظر [.٧٣
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والتخطيط ، وطاقة موجهة نحو الهدف، نجاح على الشعور بالتمدتع ،حالة دافعية موجبة، إنهويعرفونه على 
  [.٥٦،٩]لتحقيق هذا الهدف 
   للأمل  يجابية الإالآثار
وادراكه ، شخصية الوبجدارته ، الفرد بقدراتهاعتقاد ، وكل منمل بين الأ موجباً     كشفت البحوث ارتباطاً
كما ، يجابيوالتفكير الا، تقدير الذات، والمظهر الجسمي، نيةوالقدرة البد، والقبول الاجتماعي، لكفاءته الذاتية
  . والوجدان السلبيم وكل من الاكتئاب والتشاؤملتوجد علاقة عكسية بين الأ
   والعلاج النفسي الأمل
 ذا على صدق هrolyaT &redynS وتايلور يدر سنابرهن كما ، هو محور عملية العلاج النفسيالأمل
العلاج المنبثـق ،  ما سمي العلاج بالأمل دما ق إذ،  في العلاج النفسي ملظرية الأ  طريق تطبيق ن منالاستنتاج 
 [.٦٨١، ٠٢.]ملمن نظرية الأ
  redynS ()yroehT سنايدر نظرية
 المكون على بنيت انها من الرغم فعلى، كبيراً اهتماما(redynS )سنايدر قدمها التي الامل نظرية نالت
 ما كثيراً الأهداف فإن وعادة الأهداف تحقيق في، ودورها العواطف أهمية بعد فيما فجرت فإنها فقط المعرفي
 هذا يكون أن الضروري من فانه ذلك من أكثر بل المدى بعيدة أهداف الى المدى قريبة أهداف من تتغير
 مثل، نحوها الاقدام اتجاه في تكون قد الأهداف فإن تحقيقه إلى الفرد يسعى أن قبل كافية قيمة له الهدف
 التي السلبية الاشياء مثل عنها والابتعاد تجنبها اتجاه في تكون قد او، حدوثها في نرغب التي الايجابية الاشياء
 الاهداف تلك وحتى. تحقيقها وامكانية صعوبتها درجة في تختلف كونها عن فضلاً، حدوثها منع في نرغب
 فان لذلك وتبعا، متميز ومجهود تخطيط طريق عن تتحقق ما وقت في ربما التحقق مستحيلة تبدو التي
  ".خادعة آمال "على قائمة أنها تبدو التي للأهداف نقدنا عملية في حذرين نكون أن ضرورة أكد (redynS)
. الهدف تحقيق من الأصلية المسارات تعجز عنما بديلة مسارات أو الفعلي الانتاج( التفكير مسار)فكرة تعكس
، المرجوة الأهداف تحقيق الى متعددة بطرائق الوصول إمكانية عن الايجابي الذات حديث أيضاً تعكس كما
 وفي. الأمل لنظرية الدافعي المكون عن تعبر فهي الدافعة الطاقة أما (.هذا لحل طريقة اجد سوف )ذلك مثال
 محفزة ومصطلحات وعبارات وسائل يمتلكون الآمال من عال بمستوى يتميزون الذين الأفراد فان، النقطة هذه
 إلى الدافعة توظيف في الخاصة اهميتها لها الطاقة هذه مثل( استسلم لن )مثل، الذات حديث في يستعملونها
  [.٩٧١،٩]المقومات لمواجهة المناسب البديل الطريق أو المسار
  (ycaciffe -fleSsfeileB) مفهوم معتقدات الكفاءة الذاتية . ٢. ٢
 التعلم رية نظر أصحاب نظهة المهمة في تفسير السلوك الإنساني خاصــة من وجفاهيم       من الم
 وترجم إلى مصطلحي ،ycaciffe -fleS وقد تناول الباحثــون في البيئــة العربية مصطلح ،الاجتماعي
 أن.  بمعنى فعالية الذاتycneiciffe - fleS يستخدم مصطلح انــاً وأحي، أو فعالية الذاتلذات،كفاءة ا
 قدرة الفرد على لمدى فهي مؤشر ،srorriM noitingoCمعتقدات الكفاءة الذاتية تعد بمثابة مرايا معرفية 
 فالفرد الذي لديـه إحساس عال بمعتقدات كفاءته الذاتية يمكن أن يسلك ، وأعماله، في أفعاله الشخصيةكمالتح
 ووضع أهداف مستقبلية ، واتخاذ القرارات،ه قدرة على مواجهة تحديات بيئتثر ويكون أك،بطريقة أكثر فاعلية
 وانخفاض العجز، و، والقلق، يرتبط بالاكتئابة بنقص معتقدات الكفاءة الذاتيعور بينما الش،ذات مستوى عال
 وقد ظهر مفهوم الكفاءة ي الشخصو والنماز، عن مدى القدرة على الإنجتشاؤمية وامتلاك أفكار ،التقدير الذاتي
  [.٥٠٥، ١٢] باندورا ألبرتالم الأمريكي الذاتية على يد الع
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  )ycaciffE-fleS  fo  secruoS ( الكفاءة الذاتية مصادر
 مصادر رئيسية أربعة المهام المختلفة من أداء تنبع الاعتقادات التي يكونها الافراد عن كفاءتهم وقدراتهم على 
  : كالاتيوهي ، الذاتية للفرداءة منها الكفتتكون التيوهذه المصادر 
يطلق على هذا المصدر احيانا الانجازات الأدائية او ( secneirepxE yretsaM: ) التمكن خبرات -١
  .النجاح السابق او المتكرر او الخبرات السابقة
 لم او التع)gniledoM( عليها احيانا النمذجة ويطلق ()secneirepxE suoiraciv: ديلة البالخبرات -٢
  [.٣،٤١]تعد الخبرة البديلة المستمدة من النماذج الاجتماعية المصدر الثاني لتقوية الكفاءة الذاتية ، البديل
 التي تأتي للفرِد لفظياً عن طريِق لمعلومات ويعني به اcneirepxE suoiraciV(: ) اللفظي الإقناع -٣
 على سلوِك الشخص في أثناِء   نوعاً من الترغيِب في الأداِء أو الفعِل ويؤثريكسبه فيما قد رينالآخ
  [.٩٢،٢٢] أداء المهمة محاولتِه
 إذا كان ما  التي تحدد للفرِدالداخلية وامِل إلى العوتشير (lasuorA lanoitomE:) الانفعالية الاستثارة -٤
 لمدركة مثل القُدرة ار وذلك مع الأخِذ في الاعتبار بعِض العوامل اُلأخَ،يستطيع تحقيق أهدافه أو لا
 يحتاجها أن والمساعدات التي يمكن ، والمجهود الذي يحتاجه الفرد، وصعوبة المهمة،موذِج والذاتللأن
  [.٠٠١،٤١]للأداء
 (arodnaP treblA fO yroehT ehT) البرت باندورانظرية
 المتبادلة العلاقات على مؤكداً الاجتماعي التعلم في التبادلية الحتمية مبدأ على( ٧٧٩١ باندورا )تحدث
 &nillaH)،ودانهير هالين ويرى الأفراد سلوك في المؤثرة والعوامل والبيئة السلوكية العوامل بين
، المتنوعة المجالات في الأداء على بقدراتهم يتعلق فيما الأفراد ثقة هي الذات فاعلية ان( 4991,rehanaD
 الذاتية هي كل ما يعتقد الفرد انه يملك الكفاءة معتقدات مصطلح أن يرون اصحاب النظرية الاجتماعية إن كما
 وافعاله وهذا الضبط ره معياري لقدراته وافكاره ومشاعأو تمكنه من ممارسة ضبط قياسي اناتمن امك
 بالمحددات قتها المعياري لهذه المحددات يمثل الاطار المرجعي للسلوكيات التي تصدر عنه في علاأوالقياسي 
 بتقييمه لقدرته على ق يرى باندورا ان ادراك الفرد لكفاءته الذاتية يتعلوكذلك .البيئية المادية والاجتماعية
تحقيق مستوى معين من الانجاز، وبقدرته على التحكم بالأحداث، ويؤثر ذلك في مستوى الكفاءة الذاتية 
 فكير سيبذله، وفي اسلوبه بالتي يسعى الفرد الى تحقيقه، وفي مقدار الجهد الذلذيوطبيعة العمل او الهدف ا
  الذاتية منهاتوقعات الكفاءةاءة التراث النفسي على العديد من المفاهيم كمرادفات لمفهوم الكفويشتمل
 ،)fles -tnemssessa ycneiciffe(  توقعات الكفاءةوتقدير ، )seicnatcepxE ycnetepmoC(
  [.١٨،٣٢.( ]seicnatcepxE ycneiciffE– fleS) الكفاءة الذاتيةوقعاتوت
  (noitavitoM latneM )يةقل العالدافعية
 ,enoicaF ,olracnaiG() اتخاذ القرارات او تقييم المواقـف أو العقلية لإيجاد حل للمشكلات العمليات
 ان كمـا . اسـع  في النشاطات المعرفية التي تتطلب الاسـتعمال الو لمشاركة الداخلي للانخراط وا حفيزهي الت 
.   دورا مهما في اثارة السلوك الذي يجعل المتعلمين وجهه معينة  ومستمرة لفترة طويلة مـن الـزمن للدافعية
 مستوى دافعيتهم هو الذي يحـدد أن شيئا ما، مون ما وطالما يتعل شاط ن داءفطالما يمتلك الافراد قدرة معينة لأ 
  .[٠٧١،٤٢] النشاط ذاتابعون بها هفيما إذا كانوا سينشغلون بالنشاط ومقدار الوقت ودرجة الحماسة التي ي
 الذي يرضى الآخـرون في الوقت،  تحفزه للنظر إلى بدائل أكثر لفرد توافر حالة من الدافعية لدى ا أن 
 والتي لم لأشياءوالنظر إلى ا ،  العقلية الرغبة في التوقف دافعية ال تحقيقومن المظاهر المهمة ل ، بما هو موجود 
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 الاستراتيجيات المنظمـة اب في غي ع النوع من التركيز مصدراً إضافياً للإبدا حيث يشكل هذا ، ينتبه إليها أحد 
  [.٩١،٥٢]
فيؤكدون بأن الفرد يتمتع بإرادة حرة تمكنه مـن اتخـاذ ( أوزبل) الاتجاه المعرفي ومنهم ب أصحا أما
 فـي توقـع لالقرارات المناسبة والسلوك على النحو الذي يراه مناسباً وتتدخل عوامل مثل القـصد والنيـة وا 
 مامـات وبهذا المعنى فالدافعية العقلية تؤكد على المصادر الداخلية والتوقعات والاهت ،  بها يقومالسلوكيات التي 
 كماوتبعاً لذلك فالدافعية العقلية ،  خلال السلوكيات التي يقومون بها والخطط التي يسعى الأفراد إلى تحقيقها من 
وتوجد لديهم دوافع قويـة وحاجـات ،  نشطاء ومثابرين وفعالين فراد الأ  تجعل معرفييرى أصحاب الاتجاه ال 
فالأفراد الذين لديهم هذا النـوع مـن الدافعيـة ، يها والسيطرة علهم التي تحيط ب اءتتمثل في السعي لفهم الأشي 
 معين بغية فهمـه والـسيطرة وعيحاولون دائماً تأمين اكتشاف المعرفة اللازمة حول أي شيء أو أي  موض 
  [.٦٦١، ٦٢] مفهوم الذات م لديهزالأمر الذي يعز، عليه
  :  الدافعية العقليةأبعاد
  : أبعاد للدافعية العقلية وهيربعةأ( onoB eD بونودي)     حدد 
 العقلي بأنه شخص مثابر لا تفتـر كيز المتعلم الذي يتميز بالقدرة على التر يتصف: التركيز العقلي :  الأول البعد
  . ومنتظم في عملهزهمته ومركِّ
 هذا البعد في قدرة المتعلم على توليد دافعية لزيادة قاعدة المعارف لديـه يتمثل:  التوجه نحو التعلم : الثاني البعد
حيث يثمن التعلم من أجل التعلم باعتباره وسيلة للسيطرة على المهمات التعليمية التي تواجهه فـي المواقـف 
  .المختلفة
 عـن طريـق مـيلهم إبداعياً بمقدرة على حل المشكلات تعلمونت إبداعياً يتميز الم  حل المشكلا :ث الثال البعد
  .للاقتراب من حل المشكلات بأفكار وحلول خلاّقة وأصيلة
 تفكيريـة بأسـلوب رات هذا البعد في قدرة المتعلمين على استخدام مهـا ل التكامل المعرفي يتمث : الرابع البعد
تحـت مـسمى " دي بونو  " يهن تجاه كل الأفكار وهذا ما أشار إلحيث يكونون موضوعيي ، موضوعي حيادي 
  [. ٣٦٢، ٧٢.] البيضاءالقبعة
  )yroehT onoB eD ((٨٩٩١) دي بونو نظرية
 متعددة لتحفيز وطرائق،  صاحبها لإنجاز ابداعات جادة تؤهل بونو الدافعية العقلية بانها حالة ي د عرف
 الطرائـق أن إذ، ةوالتي تبدو احيانا غيـر منطقي  ـ،  المطروحة بطرائق مختلفة المشكلات لحل أو، هذه الحالة 
  [.٢٦٢، ٧٢] الوحيد لذلك سبيلالتقليدية لحل المشكلات هي ال
  : الاساسية للنظريةالمبادئ
  :  نظريته في الابداع الجاد وهيحكم الاساسية التي تدئ دي بونو عددا من المباحدد
 . للتعلم والتدريب عليهقابل -١
 .  موهبة او قدرة موروثةليس -٢
 .  وليس تفكيرا عمودياي جانبتفكير -٣
 . حدود التفكير المنطقي بدرجات كبيرةيتجاوز -٤
،  لا يهتم بدرجة صواب التفكير او البدائل او الاجراءات التي يتبعها الفرد للوصول الى الحـل الابـداعي -٥
ومن جهة اخرى ، الادراكات الجديدة من جهة  و فاهيميتضمن مجموعة من الفروق المنتظمة تستخدم لتغيير الم 
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، ٨٢] كثيرا بالاحتمالات يهتم ،بمفردهايتضمن اكتشاف احتمالات متعددة واتجاهات بدلا من البحث عن طريقة 
  [.٦٦٤
  (seidutS suoiverP )سابقة دراسات. ٣
 المرجعي والخلفية النظرية للبحـث وكـذلك يعـد لاطار ا أركان من  مهماً  الدراسات السابقة ركناً تعد
  . سيتم عرضهاساسوعلى هذا الأ، حثالاطلاع عليها خطوة مهمة في اعداد الب
  ملالدراسات التي تناولت الأ/ الاول المحور. ١. ٣
 ربي لدى مدهداف وعلاقته بأسلوب حل المشكلات وتحقيق الأ ملالأ(:" ٦١٠٢) وعبد الحسين سلمان دراسة
  ".السباحة
  : الىالتعرف هدفت
 . وسط الألفرات لدى مدربي السباحة في اندية اهداف الأتحقيق واسلوب حل المشكلات ومل الأ -١
 .هداف حل المشكلات وتحقيق الأب واسلومل طبيعة العلاقة بين الأ -٢
( ٩١) عينة الدراسة من مدربي السباحة في اندية محافظات الفرات الاوسط الذي بلـغ عـددهم تألفت
 الباحث الـى ان لـدى وتوصل . التي تحتوي على السباحة وسطمدرب في مقرات اندية محافظات الفرات الا 
، ادي واهـدافهم  تحقيق اهداف الناجل الى بذل الجهد من باستمرار من الامل تدفعهم ةعينة البحث درجة مقبول 
 وتـذليل عابيمتاز المدربين في اندية الفرات الاوسط بدرجة جيدة من القدرة على حل المشكلات وتحمل الص 
 بشكل افضل وصولا الـى لمشكلاتكلما تمسك المدرب بالأمل استطاع التعامل مع  ا ، العقبات التي تواجههم 
  [.٧ -١، ٩٢]تحقيق اهدافهم 
   التي تناولت معتقدات الكفاءة الذاتيةالدراسات/ الثانيالمحور .٢. ٣
  ( المدركة عند طلبة جامعة بغداد الذاتية اءةالكف(: )٢١٠٢) علوان دراسة
طالب ( ٠٠٣ )منوتألفت عينة الدراسة ،  التعرف على الكفاءة الذاتية المدركة عند طلبة الجامعة هدفت
 الدراسة الـى النتـائج وصلتوت، نسانيي والا  من التخصص العلم اناث( ٠٥١)ذكور و ( ٠٥١ )عوطالبة بواق 
  :الاتية
  . ان عينة البحث تتمتع بكفاءة ذاتية مدركة- ١
 كفاءة ذاتية أكثر انهم إذ فروق ذات دلالة احصائية في متغير التخصص ولصالح التخصص العلمي وجود- ٢
 [.٤٢٢، ٠٣]مدركة من اقرانهم التخصص الانساني
  عقلية التي تناولت الدافعية الاتالدراس/ الثالثالمحور. ٣. ٣
 العقلية لذوي المهارات المعرفية العليا واقرانهم العاديين لدى طلبة ية والدافعالسعة(:)٦١٠٢ )المشهداني
 (الجامعة
مـن ( ٠٠٤) عينة الدراسة مـن ألفتوت،  التعرف الى مستوى السعه العقلية لدى طلبة الجامعة هدفت
  :لى النتائج الاتيةطلبة جامعة بابل وتوصلت الدراسة ا
  . ومهارات معرفية بمستويات عاليةعقلية طلبة الجامعة بسعة ودافعية يتمتع -١
، ١٣] المعرفية العليا في مدى السعة والدافعية العقلية عن اقرانهم العاديين رات الطلبة من ذوي المها يتفوق -٢
 [.٧
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  منهجية البحث واجراءاته/ الثالثالفصل. ٤
وهو ،  واهدافهث المناسب لطبيعة البحهج المنهج الوصفي الارتباطي لكونه المنة الباحثاستعملت
 بحثها عن طريق منهجية موضوعية وصادقة بما يحقق راداسلوب تحليلي دقيق ومنظم للظاهرة او المشكلة الم
  [.٩٧١،٢٣] البحث فاهدا
  (ehThcraeseR)noitalupoP البحث مجتمع
 في مركـز محافظـة ومية من طلبة المدارس الثانوية الحك *(٠٨٠٤) مجتمع البحث الحالي على يشتمل
 مدرسة ثانوية مـن طلبـة ( ٢٣) موزعين على لعلمي  الفرع ا ن م الاناث و الذكور بابل للدراسة الصباحية من 
 منها مدرستان للطلبة المتميزين أحدهما للذكور والاخرى للإناث اذ بلغ عدد طلبتها خامسة الرابعة وال الصفوف
 بلغ عـدد طلبتهـا اذ،  للطلبة العادييندرسةم( ٧٢) وةطالب( ٦٦١)طالباً و( ٤٩١) وطالبة بواقع طالباً( ٠٦٣)
 في حين بلغ عدد الطالبـات لذكورمدرسة ل ( ٣١) موزعين على طالباً (٨٥٧١) بواقع وطالبة طالباً (٤٧٥٣)
مدرسـة ( ٣) وطالبـة مـوزعين علـى طالباً( ٦٤١) وناث،مدرسة للإ( ٤١) موزعات على طالبة (٦١٨١)
  (. ١)كما موضح في الجدول ، طالبة( ٣٤) وطالباً( ٣٠١)مختلطة بواقع 
  
  . بحسب الجنس  والموقع الجغرافي اسماء المدارس الثانوية واعداد الطلبة لمجتمع البحث موزعيبين(: ١ )جدول
 جنس  المدرسةاسم ت
 المدرسة
 المجموع  الخامسالصف  الرابعالصف  الجغرافيالموقع
 ٤٩١ ٩٨ ٥٠١ بستان الحلو/  الكرامةحي ذكور  الوائلي ثانوية ١
 ٥٦٢ ٠٣١ ٥٣١ الخسروية/  بابل حي ذكور  بابل ثانوية ٢
 ٥٨ ٣٥ ٢٣  الجمهوريةحي ذكور  الحلةثانوية ٣
 ٠٤١ ٣٩   ٧٤  المهندسينحي ذكور  النجوم ثانوية ٤
 ٩١١ ٥٦ ٤٥  الحسينحي ذكور  الطبرسي ثانوية ٥
 ٣٢١ ٨٥ ٥٦  الاكرمينحي ذكور  ابن سيناثانوية ٦
 ٣٣١ ٢٧ ١٦  معيميرةقرية ذكور  التراثثانوية ٧
 ٠٨ ٥٣ ٥٤  السادةقرية ذكور  حلبثانوية ٨
 ٠٨ ٥٤ ٥٣ المجمع السكني/ الطهمازية شارع ذكور  الاعلامثانوية ٩
 ٥٧١ ٤٩ ١٨  الجزائرحي ذكور  الجزائرثانوية ٠١
 ٩٥١ ٢٩ ٧٦  الاساتذةحي ذكور  الدستورثانوية ١١
 ٢٤١ ٧٥ ٠٩  الطهمازيةقرية ذكور  ذي قارثانوية ٢١
 ٢٥١ ٦٨ ٦٦  كويخاتقرية ذكور  الباقرثانوية ٣١
 ٠٠١ ٥٥ ٥٤  نادر الثالثةحي ذكور  الشهيد الصدرثانوية ٤١
 ٢٥٩١ ٤٢٠١ ٨٢٩   المجموع 
 ٦٦١ ٧٦ ٩٩  الكرامةحي اناث  الحلة للمتميزات ثانوية ٦١
 ٣٧١ ١٩ ٢٨  الجمهوريةحي اناث  الحلة للبنات ثانوية ٧١
 ١٥١ ٦٧ ٥٧  الطهمازيةقرية اناث  الجنائن ثانوية ٨١
 ٣٠١ ٠٥ ٣٥  الشهداءحي اناث  الفضائلثانوية ٩١
                                                             
 من كلية الصادر البيانات من شعبة التخطيط في المديرية  العامة لتربيه بابل بموجب كتاب تسهيل المهمة هذه على الباحثة حصلت*
  (.١)ملحق،  م٧١٠٢/ ١١/ ٦٢في ( ١٨٣٠١)المرقم ، جامعة بابل/الدراسات العليا  /يةالتربية للعلوم الانسان
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 ٠٣١ ٥٧ ٠٦  الضباطحي اناث  الشموسثانوية ٠٢
 ٨١١ ٤٥ ٤٦  المهندسينحي اناث  النجوم ثانوية ١٢
 ١٥١ ٠٨ ١٧  كويخاتقرية اناث  الباقرثانوية ٢٢
 ٥٢ ٩ ٦١  سنجارقرية اناث  الزاكياتثانوية ٣٢
 ٣٦١ ٩٧ ٤٨ ٠٣شارع /  العسكري حي اناث  الشهيد عبد الصاحبثانوية ٤٢
 ١٣١ ٥٦ ٦٦ ٠٤ شارع اناث  الرباب ثانوية ٥٢
 ٥٢١ ٩٥ ٦٦  معيميرةقرية اناث  التراثثانوية ٦٢
 ٥٤١ ٣٦ ٢٨ المجمع السكني/  الطهمازية شارع اناث  زهرة الفراتثانوية ٧٢
 ١٩ ٢٥ ٩٣  السادةقرية اناث  حلبثانوية ٨٢
 ٠٧٢ ٢٢١ ٨٤١ الخسروية اناث  التحريرثانوية ٩٢
 ٥٣ ٧١ ٨١  عنانة قرية اناث  فلسطين ثانوية ٠٣
 ٢٨٩١ ٩٥٩ ٣٢٠١   المجموع 
 ٧٧ ٠٣ ٧٤  الصحةحي مختلطة  الاخوةثانوية ١٣
 ٨٣ ٠٢ ٨١ ر سنجاقرية مختلطة  سنجارثانوية ٢٣
 ١٣ ٢١ ٩١  عنانةقرية مختلطة  الكرارثانوية ٣٣
 ٦٤١ ٢٦ ٤٨   المجموع 
 ٠٨٠٤ الكلي المجموع
  
  ()hcraeseR fo elpmaS ehT البحث عينة
 المتميـزين  للطلبة الثانوية المدارس طلبة من وطالبة طالباً( ٨٠٤ )قوامها عشوائية عينة الباحثة اختارت     
 يـشير  إذ%( ٠١ )المجتمـع  الـى  العينة نسبة بلغت وبذلك العلمي والخامس الرابع للصفين العاديين وأقرانهم
 المجتمـع  كان إذا%( ٠٢)،(الاف بضعة )المجتمع كان إذا%( ٠١ )العينة حجم يكون أن إلى( ٥٠٠٢ ،ملحم)
  [.١٥١ ،٣٣]،(فالالا عشرات)جداً كبير لمجتمع%( ٥)و( مئات بضعة )نسبياً صغير
 مدرسـة ( ١ )المتميـزين  للطلبة مدرسة( ٢ )بواقع ثانوية مدارس أربع على البحث عينة توزعت حيث     
 للطلبـة  الثانوية للمدارس الحال وكذلك وطالبة، طالب( ٤٠٢ )عينتهما حجم بلغ إذ للإناث مدرسة( ١)،للذكور
 موضـح  كما وطالبة طالب( ٤٠٢ )عينتها حجم بلغ إذ للإناث والاخرى للذكور إحداهما مدرسة( ٢ )العاديين
  (.٢)جدول في
  .   الدراسي والموقع الجغرافيوالصف( اناث، ذكور) بحسب نوع المدرسة والجنس ث البحعينة توزيع(: ٢ )جدول
 جنس رسة المداسم ت  العاديينالطلبة  المتميزينالطلبة
 اناث ذكور اناث ذكور المدرسة
 الرابع
 علمي
 الخامس
 علمي 
 الموقع
 ائلي الوثانوية ١
 للمتميزين 
 بستان الحلو/  الكرامةحي ٨٥ ٨٦ _ _ _ ٦٢١  ذكور
 الحلة ثانوية ٢
 للمتميزات
 ٠٤شارع /  الكرامة حي ٣٤ ٤٦ _ _ ٧٠١ _ اناث
  الحسينحي ٢٤ ٥٣  ٧٧ _ _  ذكور  الطبرسي ثانوية ٣
 مازيةالطه شارع ٩٤ ٩٤ ٨٩ _ _ _ اناث  الجنائنثانوية ٤
 ٨٠٤ ٢٩١ ٦١٢      المجموع 
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 hcraeseR ehT( )stnemurtsnI البحث أدوات – ثالثاً
مقياس الاستعداد للأمل ومقياس :  وجود ثلاث ادوات هي ن تحقيق اهداف البحث الحالي لابد م أجل      من 
 بنائهـا أو ية وكيفدوات من تلك الأأداةمعتقدات الكفاءة الذاتية ومقياس الدافعية العقلية، وفيما يأتي وصف لكل 
  . اعدادها
 قياس الاستعداد للأمل لدى طلبـة المـدارس إلى كان البحث الحالي يهدف لما:  مقياس الاستعداد للأمل -أولاً
 ايجـاد أجـل  لعدم توافر مقياس حديث في البيئة التعليمية العراقية فقد تطلب بناء مقياس ومن  ونظراً ثانويةال
 والدراسات والبحوث ت استلزم الرجوع الى الادبيا ،عية مستمدة من مواقف تتعلق بعينة البحث فقرات اكثر واق 
 خطـوة بوصـفها  أولي الفقرات اللازمة له وصياغتها بشكل لتهيئةفي هذا المجال ضمن أطار نظري محدد 
 ،ند اليها في بنـاءه وتحديد المنطلقات النظرية والاحتياجات الاساسة التي نست ، مقياساساسة من خطوات بناء ال 
ضرورة البدء بتحديد المفاهيم البنائية التي تنطلق منها اجراءات بناء المقياس ( )hcabnorC يؤكد كرونباخ اذ
 لـذكور اسـتبانة ل ( ٠٢)طالب وطالبة بواقـع ( ٠٤) الباحثة استبانة مفتوحة الى قدمت ،[٢٦٤،٤٣]واعداده 
  .استبانة للإناث( ٠٢)و
 عرض المقياس على المحكمين وقـد حـصل علـى نـسبة اتفـاق تم (ytidilaV ecaF )ري الظاهالصدق
  . لعرضه على العينة الاستطلاعيةزاً جاهأصبحبشأن صلاحية كل فقرة وبهذا %( ٠٠١)
 راتتم تحديد الزمن المستغرق ومعرفة مـدى وضـوح الفق  ـ:  المقياس على العينة الاستطلاعية تطبيق -
  .الموضوعة
إذ أعطيت ثلاث درجات للبـديل ( أبداً أحياناً،، دائماً: ) بدائل هي ةتكون المقياس من ثلاث :  المقياس تصحيح -
  . وعكسها للفقرات السلبية.للفقرات الايجابية( أبداً)ودرجة واحدة للبديل ، (أحياناً)ودرجتان للبديل ، (دائماً)
 أو صدق لمفهوم الذي يسمى أحياناً صدق ا ، الصدق وم من أكثر أنواع الصدق تمثيلاً لمفه يعد : البناء صدق -
، [٨١٢، ٥٣] فرضي أو مفهوم نفسي معـين لتكوينالتكوين الفرضي ويشير إلى مدى قياس المقياس النفسي 
 وقامت الباحثة باستخراج هذا النوع من الصدق عن طريـق تحليـل فقـرات المقيـاس إحـصائيا بطريقـة 
  .وع الكلي للمقياس بالمجمةوعلاقة الفقر، المجموعتين الطرفيتين
 بلغت قيمة معامل الثبـات إذاستخرج الثبات المقياس بطريقتين هما طريقة اعادة الاختبار :  المقياس ثبات -
 التحليل التبـاين يقة بطر الثبات الاخرى والطريقة ، ثبات جيدة يمكن الركون اليها يمةوهي ق ( ٨٧،٠)للمقياس 
 وقـد بلـغ ،ا مؤشر جيدا على الاتساق الداخلي لفقرات المقيـاس باستعمال معادلة الفا كرو نباخ والتي تعطين 
  .مما يشير إلى  انسجام الفقرات( ٨٧،٠)معامل الثبات 
 ونـا  للأمـل مك تعداد الاسساصبح مقيا،  التأكد من صدق وثبات أداة ابحث بعد : النهائية للمقياس الصورة -
  .درجة (٧٢) درجة هي أقلو( ١٨)علما ان اعلى درجه يمكن ان يحصل عليها المستجيب هي ، فقرة( ٧٢)
 السابقة التي درسـت الكفـاءة راسات والد دبيات اطلاع الباحثة على الأ بعد:  معتقدات الكفاءة الذاتية مقياس
 حـذف فقـرات تـم و ،فقـرة ( ٨٤ )نتكون المقياس م ، (٢١٠٢طاهرة)الذاتية اعتمدت مقياس الكفاءة الذاتية 
وتم تحديد البدائل لهـذا المقيـاس ، فقرة( ٥٤)لذلك اصبح المقياس بصورته النهائية مكون من ( ٠٢،٧٢،٠٤)
للفقـرات ( ٣،٢،١)للفقـرات الايجابيـة و ( ١،٢،٣)واوزانها ( أبداً أحياناً، ،دائماً)على مقياس ليكرت الثلاثي 
  . السلبية
بشأن صـلاحية %( ٠٠١) عرض المقياس على المحكمين وقد حصل على نسبة اتفاق تم: ي الظاهر الصدق-
  . جاهزا لعرضه على العينة الاستطلاعيةصبحكل فقرة وبهذا ا
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إذ أعطيت ثلاث درجـات للبـديل (  ابداً ،احياناً، دائماً: )تكون المقياس من ثلاث بدائل هي :  المقياس تصحيح
  .لسلبية وعكسها للفقرات ا.للفقرات الايجابية( أبداً) ودرجة واحدة للبديل ،(أحياناً)ودرجتان للبديل ، (دائماً)
 الثبـات خـرى والطريقـة الأ ،  الاختبارإعادةاستخرج الثبات المقياس بطريقتين هما طريقة : ثبات المقياس -
 جيدا على الاتساق الداخلي لفقـرات ر معادلة الفا كرو نباخ والتي تعطينا مؤش تعمالبطريقة التحليل التباين باس 
  .مما يشير إلى  انسجام الفقرات( ٣٨،٠) وقد بلغ معامل الثبات ،المقياس
وتم استعمال الخصائص السايكومترية ( ٤١٠٢كحيل ) مقياس الدافعية العقلية اعتمدت:  الدافعية العقلية مقياس
تحديـد ، (٠٣،٤٤،٩٤ )اتوتم حذف فقـر ،ة فقر( ٠٥)للمقاييس العلمية واستخراجها وكان المقياس يتكون من 
للفقـرات الايجابيـة ( ٣،٢،١)واوزانهـا (  ابداً أحياناً، ،دائماً) مقياس ليكرت الثلاثي ىالبدائل لهذا المقياس عل 
  .للفقرات السلبية( ١،٢،٣)و
بشأن صـلاحية %( ٠٠١) عرض المقياس على المحكمين وقد حصل على نسبة اتفاق تم :يالظاهر الصدق-
  . وبهذا اصبح جاهزا لعرضه على العينة الاستطلاعيةرةكل فق
إذ أعطيت ثلاث درجـات للبـديل (  ابداً أحياناً،، دائماً: )تكون المقياس من ثلاث بدائل هي :  المقياس تصحيح
  . وعكسها للفقرات السلبية.للفقرات الايجابية( أبداً) واحدة للبديل ودرجة ،(أحياناً)ودرجتان للبديل ، (دائماً)
والطريقـة الاخـرى الثبـات ، استخرج الثبات المقياس بطريقتين هما طريقة اعادة الاختبار : ثبات المقياس -
داخلي لفقـرات  معادلة الفا كرو نباخ والتي تعطينا مؤشر جيدا على الاتساق ال باستعمالبطريقة التحليل التباين 
  . يشير إلى  انسجام الفقراتمما، (٦٨،٠) وقد بلغ معامل الثبات،المقياس
  -:لمعالجة البيانات وعلى النحو الاتي ( SSPS) بالحقيبة الاحصائية ثة الباحاستعانت :ية الاحصائالوسائل
 الموافقين وغير الموافقين مـن دد واستعمل لمعرفة دلالة الفرق بين عerauqS-ihC : مربع كاي اختبار .١
  . الدافعية العقليةومقياس ،الذاتية معتقدات الكفاءة ومقياس ، فقرات مقياس الاستعداد للأملعلىالمحكمين 
 .لعينة مستقلة واحدة(: tset-t) التائي الاختبار .٢
 باسـتعمال ن لاستخراج القوة التمييزيـة لفقـرات المقياسـي تين لعينتين مستقل(:)tset-t التائي الاختبار .٣
 الفـروق ذات الدلالـة وحـساب  ، على مستوى متغيـرات الدراسـة لتعرفول، المجموعتين الطرفيتين 
 . لهايةالاحصائ
فضلا عن انـه ،  لمعرفة العلاقة بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية : ارتباط بيرسون معامل .٤
 .وكذلك لاستخراج العلاقة بين متغيرات الدراسة،  اعادة الاختبارةاستعمل في استخراج الثبات بطريق
 . في حساب الثبات بطريقة الاتساق الداخلي لمقاييس الدراسةاستعملت: ونباخ الفا كرمعادلة .٥
  عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها/ الرابعلالفص. ٥
 المتميـزون واقـرانهم ويـة  الثان دارس مستوى الاستعداد للأمل لدى طلبة الم  ـالىالتعرف :  الاول الهدف
( ٨٠٤) العينة جميعها والبالغ عـددهم  د هذا الهدف طبق مقياس الاستعداد للأمل على افرا لتحقيق -أ:العاديين
 الوسط ايجادمن طلبة المدارس الثانوية المتميزين واقرانهم العاديين وبعد تفريغ البيانات ومعالجتها احصائيا تم 
( ٤٥)وعند مقارنته مع الوسط الفرضي للمقياس البـالغ ( ٨٧٥،٦)والانحراف المعياري ( ٥١٥،٣٦)الحسابي 
 ان القيمة التائية المحسوبة البالغـة احثة لعينة واحدة وجدت الب ائي باستعمال الاختبار الت واختبار الفروق بينهما 
ودرجـة ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالـة ( ٦٩،١)دالة إحصائيا لأنها اكبر من القيمة الجدولية البالغة ( ٨١٢,٩٢)
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نـة الدراسـة يتمتعـون  إلى ان عي شير، ولصالح الوسط الحسابي لعينة الدراسة وهذه النتيجة ت (٧٠٤)حرية 
  (.٣)كما موضح في جدول ،بالاستعداد للأمل عال 
( ٣٧٣،٤٦) الثانوية المتميزين فان الوسط الحسابي لهـم ارس وأما مستوى الاستعداد للأمل عند طلبة المد -ب
واختبار الفـروق بينهمـا ( ٤٥) للمقياس البالغ لفرضيوعند مقارنته مع الوسط ا ( ٣٩٢،٦)بانحراف معياري 
دالـة ( ١٤٥,٣٢)ستعمال الاختبار التائي لعينة واحدة وجدت الباحثة ان القيمة التائيـة المحـسوبة البالغـة با
،  (٢٠٢)ودرجـة حريـة ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٦٩،١)إحصائيا لأنها اكبر من القيمة الجدولية البالغة 
،  للأمل عـال ادى انهم يتمتعون بالاستعد  المتميزين وهذه النتيجة تشير إل الطلبةولصالح الوسط الحسابي لعينة 
 (. ٣)كما موضح في جدول 
( ٧٥٦،٢٦) للأمل عند طلبة المدارس الثانوية العاديين فان الوسط الحـسابي لهـم داد وأما مستوى الاستع -ج
واختبار الفـروق بينهمـا ( ٤٥)وعند مقارنته مع الوسط الفرضي للمقياس البالغ ( ٨٥٧،٦)بانحراف معياري 
دالـة ( ٧٩٢,٨١) وجدت الباحثة ان القيمة التائيـة المحـسوبة البالغـة دةباستعمال الاختبار التائي لعينة واح 
،  (٤٧١ )ةودرجـة حري  ـ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٦٩،١) الجدولية البالغة ةإحصائيا لأنها اكبر من القيم 
،  للأمـل عـال لاستعدادوهذه النتيجة تشير إلى انهم يتمتعون با، ولصالح الوسط الحسابي لعينة الطلبة العاديين 
  (. ٣)كما في موضح في جدول 
   واحدة لمقياس الاستعداد للأمللعينةي  التائالاختبار(: ٣ )جدول
  التائيةالقيمة
 العينة أفراد عدد المتغير
 المتوسط
 الحسابي
  الانحراف
 المعياري
  المتوسط
 الجدولية المحسوبة الفرضي
  الدلالة
   مستوىعند
 ٥٠،٠
 دالة ٦٩,١ ٧٠٢,٩٢ ٤٥  ٨٧٥,٦ ٦١٥,٣٦ ٨٠٤ الثانوية بةطل
 دالة ٦٩,١ ١٤٥,٣٢  ٤٥ ٣٩٢,٦ ٣٧٣,٤٦ ٣٣٢  المتميزين الطلبة
 دالة ٦٩,١  ٧٩٢,٨١ ٤٥ ٨٥٧,٦ ٧٥٦,٢٦ ٥٧١  العاديين الطلبة
 اقـرانهم  المتميـزين و ة طلبة المدارس الثانوي  ـلدى  للأمل الاستعداد في مستوى الفروق:   الثاني الهدف
  للأملالاستعداد لمعرفة دلالة الفروق في مستوى .( الصف - الجنس -نوع المدرسة )العاديين تبعا للمتغيرات 
الصف الدراسـي ، (إناث، ذكور)الجنس ، (ينعادي، زينمتمي)نوع المدرسة : لدى طلبة الثانوية تبعاً لمتغيرات 
  : الباحثة الاختبار التائي لعينتين مستقلتين، وقد كانت النتائج كما يأتيتعملتاس،(الخامس، الرابع)
 (متميزين، عاديين) لنوع المدرسة تبعا 
       توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الاستعداد للأمل لدى طلبة المدارس الثانوية تبعاً للمتغيـر 
، وهي اكبر من القيمة الجدوليـة (٤١٦،٢)، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة (متميزين، عاديين )نوع المدرسة 
 مقارنة الأوساط الحسابية لـدرجات وعند ،(٦٠٤)ودرجتي حرية ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٦٩،١)البالغة 
، نجد ان متوسـط الاسـتعداد للأمـل للطلبـة ( عاديين ين،متميز) المدرسة نوع متغيرالاستعداد للأمل وفق 
  كمـا (٧٥٦،٢٦)وهو اكبر من متوسط الاستعداد للأمل للطلبة العاديين والذي يساوي ( ٣٧٣،٤٦)المتميزين 
  (.٤ )دولموضح في ج
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 لدى طلبة المدارس  للأملالاستعداد عن دلالة الفروق في للكشف التائي لعينتين مستقلتين الاختبار نتائج(: ٤ )جدول
  (عاديين، متميزين)نوع المدرسة : الثانوية  تبعاً لمتغير
 ٥٠،٠ الدلالة الجدولية المحسوبة  المعياريالانحراف المتوسط العدد  الثانوية مستوى  التائيةالقيمة
 ٣٩٢,٦ ٣٧٣,٤٦ ٣٣٢ المتميزين
 دالة ٦٩،١ ٤١٦,٢ ٨٥٧,٦ ٧٥٦,٢٦ ٥٧١ العاديين
 
 ة، إذ بلغت القيمة التائي(ذكور، إناث) لمتغير الجنس تبعاً لدى طلبة المدارس الثانوية لأمل لالاستعداد 
ودرجة ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٦٩،١)وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة ( ٢٩٤،١)المحسوبة 
  (.٥)كما موضح في جدول( ٦٠٤)حرية 
 رس طلبة المدالدىللأمل الاستعداد للكشف عن دلالة الفروق في  التائي لعينتين مستقلتينالاختبار نتائج(: ٥ )جدول
  (إناث، ذكور)الجنس : الثانوية تبعاً لمتغير
 الجدولية المحسوبة  المعياريالانحراف المتوسط العدد الثانوية  التائيةالقيمة
 مستوى
 ٥٠،٠ الدلالة
 ٧٩٦,٦ ٣٠,٣٦ ٣٠٢ ذكور
  دالةغير ٦٩،١ ٢٩٤,١ ٦٣٤,٦ ٠٠٠.٤٦ ٥٠٢ إناث
  
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الاستعداد للأمل لدى لا: المتميزين ثانوية المدارس ال طلبة  -  أ
 لمحـسوبة ، إذ بلغت القيمة التائيـة ا (ذكور، إناث ) الجنس متغيرطلبة المدارس الثانوية المتميزون تبعاً ل 
ودرجـة حريـة ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٦٩،١)وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة ( ١٩٠،١)
 (.                    ٦)في جدول  كما موضح (.٢٠٢)
 طلبة المدارس لدى للأمل الاستعداد عن دلالة الفروق في للكشف تين التائي لعينتين مستقلالاختبار نتائج(: ٦ )جدول
  (.إناث، ذكور)الجنس : الثانوية المتميزين  تبعاً لمتغير
 الجدولية المحسوبة المعياري الانحراف المتوسط العدد المتميزين  التائيةالقيمة
 مستوى
 ٥٠،٠ الدلالة
 ٤٢٣,٦ ٢٢٩,٣٦ ٦٢١ ذكور
 ١٦٢,٦ ٤٢٨,٤٦ ٧٠١ إناث
 دالة ٦٩،١ ١٩٠,١
 
، إذ بلغـت القيمـة التائيـة (ذكور، إنـاث ) تبعاً لمتغير الجنس العاديين:  المدارس الثانوية العاديين طلبة-أ
ودرجة حريـة ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٦٩،١ )الغةوهي اكبر من القيمة الجدولية الب ( ٧١٨،٢)المحسوبة 
، نجـد ان (ذكور، إناث  )الجنس متغير وفق للأمل الاستعداد جات مقارنة الأوساط الحسابية لدر وعند ،(٣٧١)
 لطـلاب لأملوهو اكبر من متوسط الاستعداد ل( ٨٧٠،٤٦)متوسط الاستعداد للأمل لطالبات المدارس الثانوية 
  (.٧)  كما موضح في جدول (٥٣٢،١٦) يساوي  والذيويةالمدارس الثان
 طلبة لدى للأمل الاستعداد عن دلالة الفروق في للكشف التائي لعينتين مستقلتين الاختبار نتائج(: ٧)جدول
  (إناث، ذكور)الجنس : المدارس الثانوية  العاديين  تبعاً لمتغير
 الجدولية المحسوبة معياري الالانحراف المتوسط العدد عاديين  التائيةالقيمة
 مستوى
 ٥٠،٠ الدلالة
 ٨٦٦,٦ ٥٣٢,١٦ ٧٧ ذكور
 ٦٧٥,٦ ٨٧٠,٤٦ ٨٩ إناث
  دالةغير ٦٩،١ ٧١٨,٢
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 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الاستعداد لا(:الرابع، الخامس ) لمتغير الصف الدراسي تبعا 
، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ( الخامس ،الرابع)للأمل لدى طلبة المدارس الثانوية تبعاً لمتغير الصف 
ودرجـة حريـة ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٦٩،١)وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة ، (٤٥٥،٠)
 (.٨)جدول يكما موضح ف،(٦٠٤)
 للأمل لدى طلبة المدارس الاستعداد عن دلالة الفروق في للكشف التائي لعينتين مستقلتين الاختبار نتائج(: ٨ )جدول
  (الخامس، الرابع )دراسيالصف ال:  لمتغيراًالثانوية  تبع
 الجدولية المحسوبة المعياري الانحراف المتوسط العدد الثانوية ة التائيالقيمة
 مستوى
 ٥٠،٠ الدلالة
 ٥٥٣,٦ ٤٣٣,٣٦ ٦١٢ الرابع
  دالةغير ٦٩،١ ٤٥٥,٠ ٤٠٨,٦ ٦٩٦,٣٦ ٢٩١ الخامس
 
، إذ بلغت القيمـة التائيـة (الرابع، الخامس ) للأمل لدى طلبة المدارس الثانوية تبعاً لمتغير الصف الاستعداد-أ
ودرجتـي ( ٥٠،٠)عند مستوى دلالـة ( ٦٩،١ )الغة، وهي اصغر من القيمة الجدولية الب (١٧١،١ )لمحسوبةا
 (. ٩) موضح في جدول كما ،(٣٧١)حرية 
  
 طلبة الثانوية لدى للأمل الاستعداد في ق عن دلالة الفروللكشف التائي لعينتين مستقلتين الاختبار نتائج(:٩)الجدول
  (الخامس، رابعال)الصف الدراسي : العاديين  تبعاً لمتغير
 الجدولية المحسوبة اريالمعي الانحراف المتوسط العدد عاديين  التائيةالقيمة
 مستوى
 ٥٠،٠ الدلالة
 ٨٠٨,٦ ٩٥٠,٢٦ ٤٨ الرابع
  دالةغير ٦٩،١ ١٧١,١ ٦٨٦,٦ ٥٥٢,٣٦ ١٩ الخامس
  
 بين الاستعداد للأمل ومعتقدات الكفـاءة الذاتيـة والدافعيـة اطية الارتب لعلاقة على ا التعرف : الثالث الهدف
  . واقرانهم العادييننالعقلية لدى طلبة المدارس الثانوية المتميزي
 لدى العقلية والدافعية الذاتية الكفاءة ومعتقدات للأمل الاستعداد بين الارتباطية العلاقة على للتعرف
 وبلغت الثلاث المقاييس على درجاتهم بين المتعدد الارتباط معامل الباحثة استعملت الثانوية المدارس طلبة
 معامل لة انه دال إحصائياً عن طريق مقارنته بالقيمة الجدولية لدلاويتبين( ٠٧٥،٠ )الارتباط معامل قيمة
 علاقة وجود إلى يشير وهذا( ٦٠٤)ودرجة حرية ( ٥٠،٠) عند مستوى دلالة (٨٩٠،٠)الارتباط والبالغة 
  (.٠١ )جدول في موضح كما الثلاث المتغيرات بين( موجبة )طردية ارتباطية
  العقلية والدافعية الذاتية الكفاءة ومعتقدات للأمل الاستعداد بين الارتباطية العلاقة: (٠١ )جدول
 المتعددقيمة معامل الارتباط  العينة المتغيرات
القيمة الجدولية لدلالة 
 ٥٠،٠مستوى الدلالة  معامل الارتباط
 معتقدات الكفاءة الذاتية
 الدافعية العقلية
 الاستعداد للأمل
 دالة ٨٩٠,٠ ٠٧٥,٠ ٨٠٤
 عـن ة المرحلة الدراسية يمتلكون معتقدات كفاءة ذاتيـة ايجابي  ـذه تفسير ذلك لكون الطلبة في ه يمكن
ذواتهم ووجود العديد من المحفزات والتحديات التي تثير الدافعية لديهم كي يحققوا اهدافهم التي تم التخطيط لها 
  .  لديهم من طموحات وامال ايجابية نحو المستقبل كي ينالوا اماكن مرموق في المجتمعما قعن طري
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   الاستنتاجات
  : الحالي يمكن استنتاج ما يأتيبحث ضوء ما توصلت اليه الباحثة من نتائج في الفي
 العاديين يتمتعون بمستوى عال من الاستعداد للأمل اقرانهم ان طلبة المدارس الثانوية المتميزين و -١
 .ومعتقدات الكفاءة الذاتية والدافعية العقلية
لمتغير  فروق ذات دلالة احصائية في الاستعداد للأمل بين طلبة المدارس الثانوية العاديين تبعا توجد -٢
نوع المدرسة )وعدم وجود فروق في الاستعداد للأمل تبعا لمتغير . ولصالح الاناث( ذكور، اناث)الجنس 
 (.دراسي الصف ال–
الاستعداد للأمل ومعتقدات الكفاءة الذاتية ، بين المتغيرات الثلاث( موجبة )ية علاقة ارتباطية طردوجود -٣
 (..,.٥) مستوى دلالة عندوالدافعية العقلية في تحقيق الاهداف 
   التوصيات
  :  يأتيما الباحثة توصي ، البحثاءات لإجرواستكمالا
 .دافهم الطلبة على ادراك مشكلاتهم الدراسية وتشجيعهم على تحقيق اهمساعدة -١
، والنظـر للحيـاة نظـرة ايجابيـة ،  يثير لديهم الاستعداد للأملنوية بيئة دراسية لطلبة المدارس الثا خلق -٢
 .وليست نظرة سلبية
  المقترحات
   :الاتية البحوث اجراء تقترح الباحثة ، لإجراءات البحثواستكمالا
 . دراسية مختلفة الحاليةراحل مماثل على عينات اخرى لمبحث اجراء -١
 .رى للأمل وعلاقته بمتغيرات اخالاستعداد -٢
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  ادرالمص. ٦
  المصادر العربية : اولاً
 علـوم مجلـة  ،لانفعاليـة  مفهـوم الـذات وعلاقتـه بمـستويات الطمأنينـة ا ،محمود عطـا ، حسين .١
  .٧٨٩١،الكويت ، الكويتجامعة، ٣/العدد،الاجتماعية
 للاستقلال الذاتي لـدى مة الذاتية المدركة وعلاقتها بالممارسات الوالدية الداع الكفاءة، خالد ،الصرايرة .٢
  .٢٩٩١، الاردن ،عمان،( ماجستير غير منشورةرسالة)، الاطفال
 fo ecneulfni eht snoitca dna ycaciffe gnirohcnA" ,.P ,kaeP & .D ,enovreC.3
 fo lanruoJ ."roivaheb dna tnemgduj ycaciffe-fles no scitsirueh latnemgduj
 .6891 ,)05( 3 .ygolohcysP laicoS dna ytilanosreP
 latnempoleveD lanosreP ,.M ,srewolf & .M .namredlA ;.L ,yeldarB ;.C ,zneB.4
 .2991 ,noitacudE ni spihsnoitaleR :ycaciffe gnihcaet
  .٦٠٠٢، مصر ،القاهرة، المصرية اللبنانيةلدار ا، دعوة للحوار في الوطن العربيالتعلم ، حسنشحاتة، .٥
،  المفتوحـة التربيـة  وعلاقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة كليـة لعقلية ا لدافعيةا، نذير هارون ، خليف .٦
  .٤٠٠٢، العراق، بغداد، ٢/مجلة الاشراف التربوي العدد، تيرماجسرسالة 
،  والنفـسية يـة مجلة العلـوم التربو ، ةدراسة ارتباطية مقارن ، الاكتئاب والتشاؤم ، سامر جميل ، رضوان .٧
  .١٠٠٢،  العربية المتحدةالامارات ،الشارقة، ١المجلد ، ٢/العدد
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.  الوجداني وعلاقته بكل من السعادة لدى عينة من طالبات جامعة ام القرى الذكاء ،موضي محمد ، القاسم .٨
  .١١٠٢،المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة،  القرىجامعة ام، (غير منشورة)رسالة ماجستير 
 ,sserP ytisrevinU drofxO .ygolohcysP evitisoP fo koobdnaH ,.S ,zepoL ,redynS.9
 .2002
،  بالسعادة في ضوء الامل والتفاؤل لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحـة التنبؤ، ابو جراد  ، جودة .٠١
  .١١٠٢، فلسطين ، غزة ،يوليو ،٢المجلد ،٤٢/ العدد، راسات للأبحاث والدتوحة المفالقدسمجلة جامعة 
 ومركز الضبط لدى عينـة مـن ة الكفاءة المدركة الذاتيى التدبر واثرها عل استراتيجيات، انور، لالشبو .١١
( غيـر منـشورة  )جستيررسالة ما ، الطلبة ذوي التحصيل المرتفع والمخفض في المرحلة الاساسية العليا 
  .٤٠٠٢ ،الاردن ،عمان ،جامعة عمان العربية
 تعلمي مستند الى نظرية الابداع الجاد في تنميـة – برنامج تعليمي فاعلية،  كاظم فارس امجد ،الساعدي .٢١
الجامعـة ، فـي فلـسفة التربيـة ( غير منـشورة )اطروحة دكتوراه ، الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة 
  .٣١٠٢،العراق، ادبغد، المستنصرية
  .٣٠٠٢،  سوريا، حلب، شماع للنشر، ١ط،  العلوم النفسيةمعجم، فاخر، عاقل .٣١
 ,gninoitcnuF dna tnempoleveD evitingoC ni ycaciffE-fleS deviecreP ,.A ,arudnaB .41
 .3991 ,)2(82 ,tsigolohcysP lanoitacudE
 snoitcaeR citamuarT fo srotciderP laudividnI ,.G ,ycnalC & .J ,lliH ;.C ,rhegeR .51
 ,A.S.U ,6.oN ,881.loV ,esuesiD latneM dna suovreN  fo lanruoJ ,srethgiferiF ni
 .0002, snikliW & smailliW
 الاولية لمقياس كاليفورنيـا للدافعيـة العقليـة يةالصورة الاردن،  توفيق احمد و نوفل، محمد بكر مرعي، .٦١
 مجلـة  -بحـث منـشور (  الاونروا في الاردن- الجامعيةتربويدراسة ميدانية على طلبة كلية العلوم ال )
  .٨٠٠٢ ،اسوري، ، دمشق٤٢المجلد ،/٢ العدد،دمشق
 للنـشر والتوزيـع المـسيرة  دار ،٣ط ،نفعـالات  والا دافعيـة  سيكولوجية ال ،محمد محمود ،  يونس بني .٧١
  .٢١٠٢، الاردن ،عمان،عةوالطبا
،  للنشر والتوزيع والطباعـة  المسيرة دار ،١ط،  النفس التربوي الانثروبولوجيا علم، تيسير مفلح ، كوافحة .٨١
  .٤٠٠٢، الاردن، عمان
 بالأمل والرغبة في التحكم لدى عينة من طـلاب الدراسـات العليـا الشعور ، ابراهيمفضل ، الصمد عبد .٩١
، ٤العـدد ، فس البحث في التربية وعلـم الـن مجلة ، في ضوء علم النفس الايجابي دراسة، بجامعة المنيا 
 .٥٠٠٢، مصر ،المنيا،  ديسمبر- ابريل ٨١المجلد 
، ٤١ المجلـد  ،٢/العدد ،  مجلة دراسات نفسية . العربية لمقياس سنايدر للأمل الصيغة ،احمد، عبدالخالق .٠٢
  .٤٠٠٢،مصر، القاهرة،  الاخصائيين النفسيينطةراب
  .١٠٠٢، مصر، القاهرة ، للجامعاتدار النشر، ١ط، الجزء الثاني، النفس المعرفيعلم، فتحي، الزيات .١٢
 .R ,P & rehaM .M nI hcraeser ycaciffe – fles ni noitcerid tnerruC ,serajaP .22
 elbaliavA .01 emulov ,tnemeveihca dna noitavitom ni secnavdA .).sdE( hsirtniP
 .7991 ,enil no
،  النفس التربوي تحليل نظري وسيكو متري لخمسة مقاييس في التربية العادية والخاصة علم،حجاج، غانم .٣٢
 .٥٠٠٢، مصر، قنا
 دار المسيرة للنشر والتوزيع ،٣ ط ، النفس التربوي النظرية والتطبيق علم، يوسف وآخرون عدنان العتوم، .٤٢
  .١١٠٢،،الاردنعمان، والطباعة
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 العقلية وعلاقتها بالتحـصيل الدراسـي لـدى طلبـة المرحلـة الدافعية،  سمية صبار عليوي الفراجي، .٥٢
  . ١١٠٢،العراق، بغداد، ، كلية التربية ابن الهيثم(رسالة ماجستير غير منشورة) ،الاعدادية
 لاماراتا، العين ،دار الكتاب الجامعي ،  الى علم النفس مدخل ،وعلي هنداوي ،عماد عبد الرحيم ،الزغلول .٦٢
دار النـشر ، ١ط، لثـاني  ا الجـزء  ، الـنفس المعرفـي علم، (١٠٠٢)، فتحي، الزيات. العربية المتحدة 
  .٠١٠٢، مصر، القاهرة ،للجامعات
 ،الاردن ،عمـان ،  للنشر والتوزيع والطباعةالمسيرة دار ،١ ط ، المعرفي التعلم،  حسين محمد ، رياش أبو .٧٢
  .٧٠٠٢
 دار المـسيرة ،١ط ، النفس التطوري الطفولة والمراهقة علم ، و محمد بكر نوفل مد جادو، صالح مح أبو .٨٢
  .٧٠٠٢ ،الاردن، للتوزيع والنشر والطباعة، عمان
 الاهداف لدى مدربي تحقيق حل المشكلات و لوب وعلاقته بأس الامل،وعبد الحسين ماجد ، حيدر، سلمان .٩٢
، العـراق  ، القادسية جامعة ،(رسالة ماجستير غير منشورة )الرياضة، التربية البدنية وعلوم كلية ،السباحة
  .٦١٠٢
 التربية يةكل ، النفس لمقسم التربية وع ،  جامعة بغداد لبة الذاتية المدركة عند ط الكفاءة، طالب يالس، علوان .٠٣
 .٢١٠٢، العراق ،جامعة بغداد، للبنات
 المعرفية العليا واقرانهم العاديين لدى ت العقلية لذوي المهارا والدافعية السعة،مصطفى عامر ، المشهداني .١٣
  .٦١٠٢، العراق ، بابلجامعة ،نسانيةكلية التربية للعلوم الا ،طلبة الجامعة
 المستقبل وعلاقته بفاعلية الذات والطموح الاكـاديمي والاتجـاه للانـدماج قلق ، عودة سينح، الجبوري .٢٣
 غيـر راهرسالة دكتـو ) انموذج كالاكاديمية العربية المفتوحة بالدنمار ، الاجتماعي لطلبة التعليم المفتوح 
  .٣١٠٢،(منشورة
 للنـشر والتوزيـع ةدار المـسير ، (٣ط) والتقويم في التربية وعلـم الـنفس القياس، سامي محمد ، ملحم .٣٣
  .٥٠٠٢، الاردن ،عمان،والطباعة
 a repraH ,kroy weN " de ht5 gnitset lacigolohcysP fo slaitnessE ",.j .L , hcabnorC .43
 .0891 ,woR
، دار الكتـاب الجـامعي ،  هالـة وترجمة ماهر اب ،  النفس علمالقياس والتربية في التربية و ،ووليم، لهمن .٥٣
  .٣٠٠٢، لبنان، بيروت
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